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Современная социально-психологическая деформация, происходящая в нашем 
обществе, ведет к росту различных форм девиантного поведения и вовлечению в 
противоправную деятельность все большего числа несовершеннолетних. В сознании 
многих подростков стирается грань между нормой и отклонением, усиливается сме-
щение ценностных ориентаций в сторону асоциальной и противоправной деятельно-
сти, криминального образа жизни в целом. 
Рост числа различных видов девиантного поведения, в основе которых лежит 
процесс социальной дезадаптации детей и подростков, приобретает все более широ-
кие масштабы, вырастая в серьезную социальную проблему и требует глубокого на-
учного осмысления. 
Понятие «девиантное поведение» охватывает любые виды отклонений от социаль-
ных норм – и положительные (геройство, альтруизм и т. п.), и отрицательные  
(алкоголизм, наркомания, суициды и т. п.). В зависимости от способа взаимодействия с 
реальностью и нарушения тех или иных норм общества, выделяют 5 видов девиантного 
поведения: 1) делинквентное, 2) аддиктивное, 3) патохарактерологическое, 4) психопа-
тологическое, 5) на базе гиперспособностей. Делинквентное поведение – это поведение, 
нарушающее социальные и правовые нормы. Под аддиктивным поведением понимается 
такое поведение, при котором происходит изменение психического состояния посред-
ством приема психоактивных веществ (ПАВ) или через постоянную фиксацию внима-
ния на развитие и поддержание интенсивных эмоций (например, религиозный фана-
тизм, Интернет-зависимость, гемблерг, т. е. патологическая склонность к азартным 
играм и т. д.). Патохарактерологический вид девиации обусловлен процессом воспита-
ния, психопатологический – проявлениями психических заболеваний. Особым видом 
девиантного поведения являются девиации, обусловленные гиперспособностями чело-
века. 
Реализация государственной политики в Республике Беларусь, направленной на 
устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений под-
ростками, дала положительные результаты. За последние три года их количество 
уменьшилось на 27,7 %. По итогам 2009 г. каждое двенадцатое преступление совер-
шается подростками 14–17 лет, когда их уже можно привлечь к уголовной ответст-
венности. Данной категорией лиц совершено 6572 общественно опасных деяния,  
в которых участвовали 5664 подростка. Ежегодно еще около 1,5–2 тыс. несовершен-
нолетних совершают общественно опасные деяния до достижения возраста, с кото-
рого наступает уголовная ответственность. [2, с. 39] 
За совершение различных правонарушений на профилактический учет в ОВД со-
трудниками милиции было поставлено 7561 несовершеннолетних. В Центр временной 
изоляции для несовершеннолетних правонарушителей МВД Республики Беларусь были 
направлены 367 безнадзорных, беспризорных подростков-правонарушителей, 315 –  
в социально-реабилитационные центры, 360 – в социальные приюты. Из общего числа 
выявленных беспризорных и безнадзорных детей только 222 оказались жителями дру-
гих регионов [2, c. 40]. 
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Исследования в области правонарушений подростков проводят прямую связь 
между тенденциями роста противоправного поведения детей и подростков и ростом 
семейного неблагополучия. За последние несколько лет отмечается определенный се-
мейный кризис, рост разводов, а значит и рост количества детей, воспитывающихся в 
неполных семьях. Из чуть более 16 тыс. подростков, состоящих на учете инспекций по 
делам несовершеннолетних, практически третью часть составляют дети именно этой 
категории, еще 715 человек, состоящих на учете ИДН – сироты [2, c. 40]. 
В последние годы растет число подростков, употребляющих спиртные напитки, 
наркотические средства и токсические вещества, состоящих на учете в наркологиче-
ской службе. На 01.01.2009 г. их численность достигла 19 321 (для сравнения: на 
01.07.2007 г. таких было 16 977). Из 18 119 человек, состоящих на учете за употреб-
ление спиртных напитков, 81 подростку поставлен диагноз «алкоголизм»; 143 чело-
века были поставлены на учет за употребление наркотических веществ, у 5 из них 
подтвержден диагноз «наркомания»; у 123 из 850 употребляющих токсические ве-
щества с вредными последствиями стоит диагноз «токсикомания» [2, c. 41]. 
В связи со всем вышесказанным изучение причин подростковой девиантности, 
форм и методов социальной работы с детьми и подростками с девиантным поведе-
нием приобретают все большую актуальность. Профилактика девиантного поведе-
ния среди детей и подростков должна обеспечиваться взаимодействием разных фак-
торов: семьи, школы, досуговой среды, неформальных групп, других социальных 
институтов и общества в целом.  
Белорусская система государственных мер по профилактике отклоняющегося 
поведения несовершеннолетних включает меры общей и специальной профилакти-
ки. Общая профилактика предполагает создание благоприятных социально-
экономических, социокультурных, социально-педагогических условий, содейст-
вующих: а) выполнению семьями их репродуктивных функций, воспитанию здоро-
вых в физическом и социальном отношении детей; б) полноценной реализации вос-
питательных функций общеобразовательных учреждений всех видов. Специальная 
профилактика включает координационно-реабилитационные меры в отношении де-
тей группы риска, несовершеннолетних правонарушителей и меры социально-
правовой, психолого-медико-педагогической поддержки и помощи непосредственно 
семьям группы риска. 
Реализация белорусской государственной политики профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних предполагает дифференцированный 
подход к различным группам детей, который включает: 1) осуществление комплекса 
мер, обеспечивающих гуманизацию социума ребенка, гармоничное развитие его 
личности, профилактику школьной и социальной дезадаптации; 2) развитие форм 
работы, расширяющих применение действенных мер общественного и государст-
венного воздействия с целью коррекции поведения детей, находящихся в зоне соци-
ального риска; 3)принятие чрезвычайных мер, обеспечивающих социальную помощь 
и реабилитацию, защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, оказав-
шихся в кризисной ситуации. 
В заключение хотелось бы отметить, что благодаря предпринятым в последние 
годы всеми заинтересованными органами государственного и местного управления 
мерам Беларуси удалось добиться стабилизации и даже некоторого сокращения 
уровня подросткового девиантного поведения. Этот позитивный уровень необходи-
мо не только сохранить, но и приумножить. 
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Беларусь, как и другие страны, живет в ХХI в. – эпохе научно-технических дос-
тижений, когда ученые оказались в непростой этической ситуации. Они создают то, 
чего никогда не было в природе, и их творения имеют неоднозначную направлен-
ность: одни могут быть направлены на благо людей, но иные и во вред. Например, 
микробиологи работают над защитой людей от опасных вирусов, но и создают 
страшное бактериологическое оружие, что вызывает угрозу «биотерроризма». Это 
касается и медиков, которые имеют отношение к биомедицинским технологиям, 
генной инженерии и т. д. Конечно, нельзя остановить научно-творческий процесс, но 
его необходимо «морализовать», т. е. четко определить границы научной этики.  
В наше время морально-философская парадигма обогатилась новым междисципли-
нарным научным знанием – биоэтикой. Развитие биоэтики обусловлено тем, что в 
современном мире медицина претерпевает процесс цивилизационных преобразова-
ний. Она становится качественно иной, не только более технологически оснащен-
ной, но и более чувствительной к правовым и этическим аспектам врачевания. Тра-
диционные ценности милосердия, благотворительности, ненанесения вреда пациенту 
и другие получают в новой культурной ситуации новое значение и звучание. Именно 
это и определяет содержание биоэтики. Защита фундаментальных моральных ценно-
стей, определяющих человеческое существование, является условием выживания 
человечества в современной ситуации. 
Биоэтика вырабатывает нравственные принципы отношения к жизни и иному 
живому, направленные на заботу о правах биоса и основанные на формуле  
А. Швейцера: «Я есть жизнь, которая хочет жить среди жизни, которая хочет 
жить» [1, с. 506]. К биоэтическим обычно относят следующие основные моральные 
и философские проблемы: эксперименты, трансплантация, генные технологии, эвта-
назия и многие другие. 
Современные морально-философские проблемы в медицине возникли в связи с 
проведением биомедицинских экспериментов на растениях и животных. В настоя-
щее время эксперименты делятся на две обширные группы: эксперименты на чело-
веческих клетках и эксперименты на животных. Вопрос о допустимости экспери-
ментов на животных является сложной нравственной проблемой, включая в целом 
проблему взаимоотношения человека и животных, которую человечество давно пы-
тается решить. Так в 1997 г. в Шотландии способом клонирования «создали» овечку 
по имени Долли, а в 2000 г. уже клонировали пять здоровых поросят. А ныне многие 
виды животных клонированы и живут своей «естественной жизнью». Для современ-
ности характерно, что критика эксперимента на животных стала более жесткой и ве-
дется не только в нравственном плане, но и с позиций науки. Этот этап отличает 
